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个沿海城市 (暂不计入台湾省 ) ,其面积只占
国土总面积的 14% ,却容纳着 40%以上的人
口 , 而且近几年来有大量的流动人口流向沿
海城市。从 1990～ 1995年 ,厦门地区本地人










居的主要原因之一。 60年代以前 , 我国近海





发现 201种浮游植物和 72种浮游动物 ,已符
合渔业水质标准。 多年绝迹的白鹭、 海鸥又
成群返回湖区栖息 ; 第二 , 员当湖改造使厦
门市中心新造地和改善用地约 7. 0× 105平
方米 , 产生约 35亿元的经济效益 ,又成为经








从 1985年的 4900万吨增加到 1994年的
9000万吨。由于纳潮量和潮汐冲刷能力的降
低 , 水体中的 CODMn营养盐和总悬浮体含量
显示出增加的趋势。在过去五年里平均化学
需氧量增加了 2倍 , N、 P超过水质标准的
100倍。虽然 , P可能是西海域的限制营养
盐 , 但也可能是引起赤潮的一个主要原因 ,
1986～ 1987年在西海域至少出现 5次规模
不等的赤潮。 由于长期的积累效应 , 不仅水
质变坏 , 而且沉积物的质量也在下降 , 直接
影响着上覆水域的生态系。 虽然环境管理有
可能改善现有的水质 , 但沉积物中积累的 P
有可能成为非点源污染的来源即二次污染
源。厦门海域的研究表明 , 沉积物中 P的释
放要比过去认为的严重得多 , 有可能在特定
的时间里诱发赤潮的发生。 此外 , 大量的有
机物如 DDT, PCBs￡ -PAH在生物体中积累
也会通过食物链的作用影响到人类的健康。





毒发生的有关疾病就有 5万～ 10万人 ,其发





30年代为 70～ 150吨 , 最高达 282吨 , 到 60
年代迅速降为 25～ 35吨 , 70年代为 10吨 ,
80年代绝迹 , 其根本原因就是由于厦门几个
海堤的修建 ,改变了该区沉积环境而造成的。
此外 , 历史上厦门有大量的红树林 , 它的存
在对于维护海岸生态平衡是极其重要的。后
来由于大面积的土地开发 , 红树林遭到直接
或间接的破坏 , 1987年有红树林面积 179. 3
平方千米 , 而到 1995年只剩下 20. 8平方千
















































题也就不难解决 , 因为 “人口容量”、 “环境













地又进行大量的围垦造地 ,其面积达 84. 7平
方千米 , 这些海岸工程的实施使厦门湾成为
半封闭的海湾 , 所带来的后果是纳潮量减少
67%左右 , 海水交换受到严重的限制 , 潮汐
作用对沉积物和入海污染物的冲刷能力迅速
下降 , 港口受到严重的淤积及生态环境严重
的退化。 进而影响了厦门港的通航条件 , 从
1934年至 1976年间嵩屿 -鼓浪屿的航道淤






湾 , 即员当港。 70年代初在 “全民以农粮为
纲 , 千军万马垦员当” 的口号声中 , 围海造
田 , 在其口门处修建了一座海堤 , 从即时起
员当港成为一座封闭的死湖 ,称为员当湖。围
海造田使湖区面积由原来的 10平方千米左
右变成 2. 2平方千米和 1. 0平方千米的滩
地 , 从那时起湖区环境开始恶化。 所造成的
田既不能种稻又不能种树。进入 80年代厦门
成为经济特区 , 成为投资热点 , 由于市政设
施薄弱 , 大量的 “三废” 物质被直接排入周
围的海域和内湖水体 , 不到十年期间 , 员当
湖成为一座白鹭离去、 鱼虾绝迹、 湖水黑臭






②引潮入湖 , 改善湖水水质 ; ③清挖湖底沉





由原来的接近于 0, 现可达 5. 0毫克 /升以
上 , Cu、 Hg、 Cr、 Cd明显下降 , 为了改变员
当湖的恶劣环境 , 人们为此付出了沉痛的代
价 , 到目前为止已累计投资 2亿元 , 如按计
划全部完成 ,预计尚需 1. 5亿元。事实上 ,这
一治理工程是成功的 , 它表现在: 第一 , 湖
水的水质得到彻底的改善 , CODM n已降到






科学技术是第一生产力 , 科技实力是一个国家综合实力的重要体现 , 是影响其经济发
展和社会进步的决定因素。 我国是一个海洋大国 , 在陆地资源日趋紧张情况下 , 将越来越
多地依赖海洋资源。由于海洋资源的特殊性 , 开发利用海洋必须依靠科学技术 , 而海洋科
学技术的产生与海洋科研机构密不可分。 海洋研究与开发机构中的人力、 物力和财力及其
以此为基础所进行的科技活动是海洋科学技术发展的基本内容和重要组成。 由此可见 , 对
我国海洋科技机构中基础统计资料进行分析是优化科技资源总量 , 更合理地发展科技生产
力的前提和保障。 本文在统计海洋科技机构的基本数据的基础上 , 重点对我国海洋科技机
构中的人力资源结构和各种科技活动领域投入现状进行分析 , 并总结出存在的相关问题。
一、 我国海洋科技机构基本情况
至 1995年底 , 我国现有海洋科研院所共 306个 , 但县级以上政府部门所属 , 完全从事
海洋研究和技术开发的机构仅 58个 , 其职工总数为 13468人。在这 58个科研机构中 , 有
31个隶属于国务院各部、 委、 局和中国科学院 , 占全国海洋科技机构人数的 53. 45% , 职
工总数 10740人 , 占全部海洋科技机构人员总数的 79. 74% ; 27个机构隶属于沿海省、 自
治区、 直辖市 , 占全部机构总数的 46. 55% , 职工总数为 2728人 , 占全部职工总数的
20. 26% 。表 1反映了我国海洋科技机构的基本情况。




限度: 海岸的进退 , 区域地质稳定性 , 地基














科学信息是极其必要的。 总而言之 , 海岸带
综合管理的目标就是要保障海岸带资源和环
境的开发与利用在经济、 社会文化和环境质
量都朝着可持续方向发展。 □
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